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EL BARROC NEGRE 
Tomàs Llopis 
És un fet ben paradoxal que, mentre alguns parlen de la crisi constant 
de la llengua catalana al País Valencià, encara apareixen iniciatives com la 
de l'Editorial Bromera, una empresa ubicada en un poble —i no a la gran 
ciutat—, amb un ritme constant de publicació i que s'arrisca a oferir una 
col·lecció com «Els nostres autors» formant un catàleg de sis títols fins ara 
ben diversos i potser representatius d'allò que constitueix la política de la 
col·lecció: hi veiem, doncs, una preocupació no gaire freqüent per divulgar 
els clàssics amb dos títols adaptats al gran públic con la Crònica de Munta-
ner i el Blandin de Cornualla, una antologia polèmica —La narrativa va-
lenciana (1900-1939) a cura de V. Simbor—, un llibre de tema poc usual 
en els autors del país, com Tirar les cartes de Josep Gregori, i dos títols 
que ofereixen pistes molt interessants sobre els camins de la nova narrativa 
valenciana: el primer, L'últim roderde Josep Franco, ja té quatre edicions; 
i el segon, del qual parlarem més extensament, Barroca mort, de Vicent Jo-
sep Escartí, constitueix una novetat en molts sentits. 
La primera novetat de què hem de parlar gira al voltant de l'autor. Es-
cartí (Algemesí, 1964) apareix al món de les lletres amb aquest llibre i cal 
donar-li la benvinguda perquè apunta totes les possibilitats d'un escriptor 
que a la seua edat ja presenta productes com els contes d'aquest volum. 
Barroca morf és format per una introducció de Vicent Borràs, a ca-
vall entre un objectiu divulgador, per al gran públic, i un objectiu didàctic, 
sens dubte encaminat a l'aprofitament del llibre a les aules dels instituts. 
I dic això perquè les pàgines finals del volum contenen unes propostes de 
treball i un glossari. La introducció, doncs, reivindica el conte com un gè-
nere autònom avalat per la nòmina de conreadors a l'ús tal com ja ha fet 
1 ESCARTÍ, Vicent .losep: Barroca mort. lidicions Uromera. Col·lecció Bis nostres autors. 
Alzira. IVSK. 
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monogràficament Alfred Sargatal2 fa uns mesos amb la mateixa intenció 
pedagògica en una antologia del conte literari que abraça èpoques i litera-
tures molt variades. El conte, doncs, és un gènere que, si mai no ha perdut 
actualitat, ara mereix l'atenció dels estudiosos i especialment dels dedicats 
a la didàctica de la literatura. 
En segon lloc. Borràs tracta de centrar el treball d'Escartí en la narra-
tiva històrica. Probablement perquè el pròleg és molt breu i això obliga 
l'autor a ser massa esquemàtic, caldria concloure en aquest punt que és cert 
l'auge de la narrativa de tema històric, però discrepem en el fet que siga 
la dificultat de construir un registre adequat als baixos fons allò que em-
peny —entre altres coses— alguns autors a mirar cap al passat. Si bé és cert 
que les dificultats hi són ben palesament, hi ha propostes prou vàlides si 
més no sobre la senda per on pot avançar la literatura catalana cap a la cons-
titució dels registres apropiats al lumpen valencià del nostre temps. No obli-
dem tampoc que hi ha hagut temptatives no prou reeixides de bastir un llen-
guatge arcaïtzant^. I és que tot té les seues dificultats o les seues deficièn-
cies i en definitiva allò que compta és que l'escriptor s'arrisque a normalit-
zar la nostra literatura. Creiem sincerament que, com també diu Borràs, 
l'explicació més plausible a la inclinació dels nostres autors cap al gènere 
històric és molt sovint una conseqüència de la necessitat de recobrar la me-
mòria col·lectiva de la qual forma part la llengua i, per tant, la creació des 
del nostre temps d'una literatura basada en la diacronia del nostre país. 
Situada, doncs, l'obra d'Escartí a cavall entre les preocupacions dels 
valencians del Barroc i el realisme màgic, ens endinsem en la lectura dels 
seus textos. 
Dels dos treballs que formen l'aplec, el primer. El fill de Gepa, és una 
història de baixos fons ambientada, com l'altre text, al segle XVII. La pri-
mera cosa que convé de destacar, doncs, és el fet que Escartí s'haja fixat 
en aquesta època. De tota manera, en llegir aquest relat el lector recorda 
i associa, sense voler dir que hi haja cap tipus d'influència sinó una relació 
curiosa, aquest conte amb Memorial del convenf^ de José Saramago, una 
2 SARGATAL, Alfred: Iniciació ai conte literari. Editorial Laertes, Col·lecció Lectures i 
itineraris. Barcelona, 1987. 
3 Pense ara mateix a tall d'exemple en La regina de la pobla de lesfembres peccadrius 
de Cremades i Arlandis (Barcelona, 1981), on una història contada per un contemporani d'Eixi-
menis imita el seu estil i fins i tot li manlleva alguns paràgrafs evidents per al lector avisat. 
No obstant això, és indubtable que Cremades va estudiar a fons l'obra del franciscà gironí 
i la seua aportació en aquella recreació de la València medieval no és gens menyspreable, mal-
grar les imperfeccions. D'altres, però, fugen d'estudi en enfrontar-se a les dificultats lingüísti-
ques i experimenten amb la construcció de la novel·la. 
4 SARAMAGO, .losé: Memorial do Convento. Editorial Camonho. Lisboa, 1982. Traduc-
ció catalana: Memorial de convent. Editorial Proa, Col·lecció a tot vent. Barcelona 1988. 
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novel·la ambientada al segle XVII portuguès, en la qual també hi ha un per-
sonatge, Blimunda, amb poders de vident com el protagonista del conte que 
comentem. També, i això és propi de la majoria dels relats sobre el XVII, 
hi ha una presència angoixant del Sant Ofici. Però allò que distancia subs-
tancialment una obra i l'altra són les solucions estilístiques tan divergents: 
Saramago és un escriptor amb una trajectòria ja molt llarga i resol el seu 
discurs mitjançant un estil indirecte lliure esquitxat de frases curtes textuals 
dels personatges però posades sempre en boca del narrador omniscient. En 
canvi Escartí utilitza una primera persona que el distancia moltíssim del no-
vel·lista portuguès. 
En segon lloc, i posats a trobar possibles punts de referència en allò 
que afecta els personatges, podríem parlar del protagonista de El perfum^: 
.lean-Baptiste Grenouille és contrafet, lleig, minvat de totes les facultats sen-
sorials i cognitives que compensa amb una pituïtària més que excel·lent. 
L'anònim narrador que ens ocupa també és geperut i malgirbat —com el 
seu pare adoptiu—, mig sord i cec, però capaç com hem dit de veure-hi, 
mitjançant uns poders estranys, més que no pas els seus coetanis i supervi-
vents. Entre tots dos casos hi ha encara una altra semblança: si Grenouille 
tenia la desgràcia d'abandonar a la mort tots aquells que havien conviscut 
amb ell i l'havien ajudat, el nostre protagonista hi coincideix en relatar-nos 
la mort de les seues dues dides, del seu pare adoptiu i de la Isabel, la seua 
protectora i amant. 
Sense voler establir comparances podem afirmar, doncs, que aquest relat 
s'emmarca en un context europeu d'un abast ben ambiciós que potser no 
escaparà en un futur als objectius literaris d'Escartí, el qual s'ha limitat a 
utilitzar un material, que podria constituir la creació d'un món novel·lesc 
més totalitzador, i ha escrit un relat breu que depassa el conte «sensu stric-
tu» i no n'arriba a aprofitar totes les possibilitats. 
Els mèrits principals, al nostre entendre, de El fill de Gepa són, per 
una banda, el distanciament per part de l'autor del relat purament realista 
en introduir-hi elements que freguen la literatura fantàstica. Així veiem com 
el dimoni és omnipresent i té la consideració, segons el narrador, de res-
ponsable de la majoria de les desgràcies que assoten la terra. També podem 
fer referència en aquest sentit al magraner del mort, topònim creat a partir 
de l'aparició d'un mort en aquell indret i que dóna lloc a un exorcisme amb 
conseqüències misterioses. 
Però sobretot cal destacar la galeria de personatges marginats i ben cons-
truïts, d'una manera impressionista, que poblen el món real i imaginari del 
protagonista: en el primer hi ha el Tort de Cotes o el Rei Gatot de Benicull, 
i en l'altre la cort del rei on hi ha geperuts i contrefets tancats en gàbies 
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o també els gegants assassins encarregats de menjar-se aquells bufons que 
ja no divertesquen el monarca. 
En definitiva, tot això justifica el fet de la primera persona narrativa 
ja que el locutor es va dibuixant encertadament al llarg del relat. Les histò-
ries inserides, les referències a la ideologia misògina present a l'època i les 
reflexions sobre la vida i la mort —de contrafets, putes i bandolers— com-
ponen un personatge barroc, mentre el lector pensa encara si el relat s'atan-
sa a la novel·la picaresca espanyola on el protagonista —ací per deformi-
tats físiques— es veu obligat, com el «pícaro», a guanyar-se les garrofes 
lluny de la seua família carnal, obté dues herències però només conserva 
la segona i continua resant per encàrrec, com havia fet des que va perdre 
el llegat del seu pare adoptiu, tot esperant que li arribe la mort... O potser, 
segons com es mire. El fill de gepa és només tan «pícaro» com la Moll 
Flanders. 
El segon i darrer treball d'Escartí publicat en aquest llibre és del tot 
diferent de l'anterior. Epistolari del Comte de l'Horxà és, com indica el tí-
tol, un conjunt de cartes trameses pel noble valencià al seu germà absent 
de la ciutat per tal d'escapar a la pesta de 1647. 
Si en algun sentit hem de lligar un i altre text és perquè hi ha una sèrie 
de temes recurrents com l'angoixa, la mort o la marginalitat adés per raons 
socials adés perquè el comte es refugia a casa mentre els morts circulen a 
balquena pels carrers de la ciutat emportats en carros als fossars. 
Sense pretensions de Hnealitat, però seguint la cronologia de les cinc 
cartes, l'epistolari fa un repàs de la societat afectada per la pandèmia des 
del punt de vista del comte i de Mateuet, el seu contrapunt de condició més 
humil i informador del que passa a l'exterior de la casa. 
Pel que fa als materials de la història, convé remarcar com, a diferèn-
cia del primer conte, hi ha en aquest una voluntat ben palesa de decantar-se 
fonamentalment cap al costumisme supersticiós exacerbat per les circums-
tàncies del moment. Així veiem que, al voltant de la pesta, Escartí descab-
della receptes per a evitar-la, una oració a la Mare de Déu dels Desemparats 
0 fins i tot les bruixeries de na Montserrada que mor just quan la Inquisició 
és a punt d'entrar a casa seua per emportar-se-la. 
No hi manquen tampoc les referències al món del poble, del qual es 
fa ressò el comte en parlar de les joies del virrei, de les opinions generades 
per l'epidèmia o fins i tot d'històries més o menys macabres com la de .loan 
Barber que enterra sota les rajoles de la llar les despulles del seu fill empes-
tat. Unes referències, però, que només es justifiquen perquè l'escriptor, en 
relatar les notícies de València, es comporta com un narrador testimoni d'una 
realitat complexa que ell no sempre focalitza directament i que simplifica 
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gràcies al gènere epistolar però que deixa intuir en la seua globalitat al lector. 
Finalment cal fer constar ací la major preocupació de l'autor per resol-
dre els problemes lingüístics que comporta la varietat històrica del segle XVII. 
Així, constatem l'abundància d'hiperbatons senzills com la col·locació fre-
qüent dels verbs al final del període o de l'avantposició al verb del comple-
ment directe immediatament a continuació del subjecte: «...que Déu la nostra 
mort no permeta» (p.89), junt amb arcaismes com «occir» o «acordar-se»; 
en contrast amb vacil·lacions lèxiques com «previndre» (p.86), o sintàcti-
ques com la no concordança del participi amb el pronom a «el contacte con-
tinu amb els malalts i els morts ja els hauria occit...», que delaten una auto-
ria a cavall entre un ús arcaïtzant de la llengua i una tendència cap a solu-
cions dialectals i evolucionades o una varietat col·loquial més acostada al 
nostre temps. 
Tot això ens fa creure, com hem dit al començament, que tenim en Vi-
cent .losep Escartí una ferma promesa. Ja se sap, però, que les promeses 
són sempre incògnites que es resolen només amb la continuïtat d'una obra 
ja iniciada però necessitada encara d'una fase de sedimentació, de consoli-
dació i, si convé, com creiem que és el cas, de no conformar-se amb la pu-
blicació d'uns textos excesssivament breus si tenim en compte l'encert del 
tema i la proximitat a models ja existents fora o dins de les nostres fronteres. 
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